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デ
カ
ル
ト
哲
学
の
形
成
1
そ
の
二
、
デ
カ
ル
ト
の
夢
、
ベ
リ
ュ
ル
と
の
出
会
い
ー
原
田
　
佳
彦
は
じ
め
に
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デ
カ
ル
ト
は
、
機
械
論
的
自
然
観
の
形
成
に
力
を
注
ぎ
つ
つ
、
智
慧
の
探
究
、
哲
学
の
原
理
の
確
立
を
め
ざ
し
、
一
六
四
四
年
、
『
哲
学
原
理
』
、
識
ミ
膏
旨
㌧
ミ
N
8
愚
ミ
舘
の
公
刊
を
も
っ
て
、
ほ
ぼ
そ
の
体
系
を
確
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
「
濱
神
の
不
安
」
ω
に
悩
ま
さ
れ
た
ふ
し
も
あ
る
。
　
デ
カ
ル
ト
は
、
一
方
で
は
、
神
の
存
在
証
明
に
多
く
の
努
力
と
時
間
と
を
費
し
て
お
り
、
「
神
の
誠
実
さ
」
感
ミ
§
ミ
§
譜
軌
の
概
念
そ
の
も
の
が
「
延
長
実
体
」
1
1
物
質
の
存
在
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
パ
ス
カ
ル
の
「
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
全
哲
学
の
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
で
、
で
き
れ
ぽ
神
な
し
で
す
ま
せ
た
い
と
思
っ
た
。
だ
が
、
か
れ
は
世
界
に
運
動
を
与
え
る
た
め
に
、
神
に
最
初
の
ひ
と
弾
き
を
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
す
め
ば
、
最
早
デ
カ
ル
ト
は
神
を
必
要
と
し
な
い
」
②
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
殆
ん
ど
無
力
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
自
然
観
に
お
け
る
「
神
」
は
、
な
る
ほ
ど
、
最
初
に
登
場
し
て
「
ひ
と
弾
き
」
を
し
て
22
く
れ
れ
ば
あ
と
は
御
用
済
み
と
な
る
た
い
へ
ん
都
合
の
良
い
「
神
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
封
建
的
秩
序
の
中
核
を
な
し
た
中
世
的
な
神
で
は
な
く
て
、
新
旧
両
勢
力
の
均
衡
の
上
に
立
つ
絶
対
王
制
の
根
拠
を
な
す
『
王
権
神
授
説
』
の
『
神
』
に
ま
さ
し
く
照
応
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ぽ
、
大
義
名
分
の
た
め
の
神
、
御
用
的
な
神
、
調
停
の
た
め
の
神
で
あ
っ
た
。
」
㈹
　
仮
り
に
、
神
が
想
像
的
空
間
の
ど
こ
か
に
、
新
た
な
世
界
を
組
み
立
て
る
に
足
り
る
だ
け
の
物
質
を
つ
く
っ
た
と
し
て
、
し
か
も
神
が
こ
の
物
質
の
様
々
な
部
分
を
、
様
々
に
か
つ
無
秩
序
に
ゆ
り
動
か
し
、
詩
人
の
想
像
す
る
よ
う
な
混
乱
し
た
混
沌
状
態
を
つ
く
り
出
し
た
と
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
神
は
た
だ
そ
の
通
常
の
協
力
の
み
を
自
然
に
与
え
て
、
神
の
定
め
た
ひ
と
つ
の
世
界
に
お
い
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
私
は
語
ろ
う
と
決
意
し
た
。
ω
　
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、
神
を
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
護
教
家
⑤
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
少
な
く
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
を
公
然
と
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
異
常
な
ま
で
に
用
心
深
か
っ
た
。
尤
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
デ
カ
ル
ト
は
無
神
論
的
な
革
命
思
想
家
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
㈲
も
あ
な
が
ち
可
能
性
が
な
い
と
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
デ
カ
ル
ト
の
宗
教
は
、
そ
の
外
面
に
お
い
て
は
単
純
素
朴
で
あ
る
。
内
面
に
お
い
て
は
、
…
…
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
う
か
が
い
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
。
ω
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
神
の
問
題
は
解
釈
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
第
一
に
デ
カ
ル
ト
の
思
考
全
体
の
根
源
に
あ
る
神
、
次
に
機
械
論
的
自
然
観
に
お
け
る
、
い
わ
ぽ
「
第
一
原
因
」
ど
し
て
の
神
、
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
の
世
俗
（
社
会
）
生
活
に
お
け
る
、
つ
ま
り
「
乳
母
の
宗
教
」
1
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
神
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ク
シ
ム
　
デ
カ
ル
ト
は
、
自
己
の
道
徳
を
三
つ
の
格
率
と
い
う
か
た
ち
で
述
ぺ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
が
生
れ
た
国
の
法
律
、
宗
教
、
習
慣
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に
従
う
こ
と
、
行
為
に
際
し
て
は
で
き
る
か
ぎ
り
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
る
こ
と
、
そ
し
て
運
命
に
よ
り
も
自
己
に
う
ち
か
つ
こ
と
に
努
め
る
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。
㈹
　
こ
れ
ら
の
格
率
は
、
デ
カ
ル
ト
自
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
仮
の
（
暫
定
的
）
道
徳
」
ヨ
o
吋
巴
①
嘆
o
〈
ぎ
陣
お
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
使
命
の
ひ
と
つ
ー
二
現
象
だ
け
で
は
な
く
、
私
は
自
然
の
全
現
象
を
、
つ
ま
り
全
自
然
を
説
明
し
よ
う
、
と
決
意
し
た
」
㈲
1
機
械
論
的
自
然
観
の
形
成
の
意
志
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
む
し
ろ
そ
の
思
想
を
形
成
し
て
行
く
う
え
で
、
他
の
も
の
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
三
つ
の
格
率
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
　
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
思
想
形
成
を
「
た
だ
ひ
と
り
、
闇
の
な
か
を
歩
む
よ
う
に
」
0
0
進
め
て
い
っ
た
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
何
に
よ
っ
て
そ
の
孤
独
に
耐
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
営
為
の
出
発
点
に
あ
る
二
つ
の
体
験
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
ず
第
一
に
一
六
一
九
年
十
一
月
十
日
の
神
秘
的
体
験
で
あ
り
、
そ
し
て
時
の
宗
教
界
の
大
立
者
ベ
リ
ュ
ル
枢
機
卿
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
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⑯
b
鋳
亀
ミ
静
い
①
℃
霞
仲
二
〉
・
日
p
≦
、
7
峯
二
、
デ
カ
ル
ト
の
夢
－
一
六
一
九
年
十
一
月
十
日
i
　
べ
ー
ク
マ
ン
と
別
れ
た
デ
カ
ル
ト
は
、
戦
争
（
三
十
年
戦
争
）
に
招
き
寄
せ
ら
れ
、
一
六
一
九
年
四
月
二
十
六
日
ブ
レ
ダ
を
あ
と
に
す
る
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ソ
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
ド
イ
ツ
皇
帝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
ニ
世
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
ワ
じ
ル
戴
冠
式
を
見
物
し
、
パ
ヴ
ァ
リ
ア
公
マ
ク
シ
、
ミ
リ
ア
ン
の
軍
隊
に
戻
る
途
中
、
折
し
も
冬
の
初
め
ド
ナ
ウ
流
域
ウ
ル
ム
近
郊
の
「
炉
部
屋
」
に
終
日
独
り
閉
じ
こ
も
り
思
索
に
ふ
け
っ
た
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
思
想
形
成
の
う
え
で
べ
ー
ク
マ
ン
と
の
遙
遁
に
次
い
で
第
二
の
契
機
た
る
「
神
秘
的
体
験
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
　
一
六
一
九
年
十
一
月
、
デ
カ
ル
ト
は
ド
イ
ツ
の
ウ
ル
ム
⊂
巨
近
郊
の
寒
村
に
と
ど
ま
り
、
「
そ
こ
に
は
、
私
の
気
を
散
ら
す
よ
う
な
話
相
手
も
お
ら
ず
、
そ
の
う
え
幸
い
な
こ
と
に
、
心
を
乱
す
な
ん
の
心
配
も
情
念
も
な
か
っ
た
の
で
、
終
日
、
炉
部
屋
に
た
だ
ひ
と
り
閉
じ
こ
も
り
、
こ
の
う
え
な
く
く
つ
ろ
い
で
思
索
に
ふ
け
っ
た
。
」
ω
四
十
年
ほ
ど
前
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
ζ
冒
げ
匹
匹
①
ζ
o
葺
鉱
α
q
昌
ρ
H
α
ω
甲
嵩
㊤
卜
。
が
心
地
よ
さ
を
味
わ
っ
た
炉
部
屋
で
、
②
思
い
を
め
ぐ
ら
す
デ
カ
ル
ト
が
考
え
た
「
最
初
の
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
多
く
の
部
分
か
ら
組
み
た
て
ら
れ
、
多
く
の
棟
梁
の
手
で
つ
く
ら
れ
た
作
品
に
は
、
多
く
の
場
合
、
た
だ
ひ
と
り
が
仕
上
げ
た
作
品
ほ
ど
の
完
全
性
は
み
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
良
く
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
つ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
」
。
③
　
そ
の
結
果
、
学
問
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
デ
カ
ル
ト
は
「
自
分
自
身
の
思
考
を
つ
く
り
直
し
、
全
く
自
分
だ
け
の
も
の
で
あ
る
地
盤
の
う
え
に
、
そ
れ
を
打
ち
た
て
る
よ
う
に
努
め
よ
う
」
ω
と
の
意
図
を
も
つ
に
い
た
る
。
そ
し
て
、
「
他
を
お
い
て
、
こ
の
人
の
意
見
を
こ
そ
取
る
べ
き
だ
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
人
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
い
わ
ぽ
自
分
で
自
分
を
導
く
こ
と
を
強
い
－
ら
れ
た
」
㈲
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
「
全
自
然
を
説
明
し
よ
う
、
と
決
意
し
」
、
さ
ら
に
人
間
の
学
と
し
て
の
哲
学
を
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
デ
カ
ル
ト
は
、
一
六
一
九
年
十
一
月
十
日
の
夜
、
運
命
的
な
三
つ
の
夢
を
み
る
。
　
こ
の
夢
の
内
容
は
、
デ
カ
ル
ト
の
伝
記
作
者
．
ハ
イ
エ
〉
穿
δ
口
ゆ
㊤
竃
o
f
ド
忠
早
ミ
O
①
が
、
コ
六
一
九
年
十
一
月
十
日
、
霊
感
に
み
た
さ
れ
て
、
私
は
驚
く
べ
き
学
問
の
基
礎
ミ
等
貸
ミ
N
鋳
逡
紬
ミ
譜
§
§
“
轟
ミ
§
ミ
を
発
見
し
つ
つ
あ
っ
た
」
⑥
と
い
う
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
、
今
は
散
扶
し
て
し
ま
っ
た
『
オ
リ
ン
ピ
カ
』
○
骨
愚
詩
貸
に
拠
っ
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
え
ぽ
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
⑦
　
デ
カ
ル
ト
は
、
眠
り
に
つ
い
た
後
、
想
像
の
う
ち
に
、
自
分
の
前
に
い
く
つ
か
の
幻
が
現
わ
れ
た
こ
と
に
脅
か
さ
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
れ
に
ひ
ど
く
恐
れ
を
抱
き
、
街
を
歩
い
て
い
る
と
感
じ
な
が
ら
、
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
場
所
に
思
う
よ
う
に
進
め
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
一
種
の
旋
風
に
ま
き
こ
ま
れ
、
一
歩
毎
に
転
び
そ
う
な
気
が
し
た
が
、
路
辺
に
戸
口
の
開
い
て
い
る
学
院
を
認
め
た
の
で
、
そ
の
中
に
入
り
、
祈
り
を
捧
げ
に
行
こ
う
と
し
て
学
院
の
教
会
に
辿
り
着
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
知
人
に
挨
拶
を
し
な
い
で
通
り
す
ぎ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
、
引
返
し
て
お
辞
儀
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
烈
風
に
教
会
の
ほ
う
へ
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
　
こ
の
と
き
、
学
院
の
庭
で
別
の
人
に
会
い
、
そ
の
人
は
鄭
重
に
デ
カ
ル
ト
の
名
を
呼
び
、
N
氏
に
会
い
に
行
け
ぽ
N
氏
が
デ
カ
ル
ト
に
何
か
く
れ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
、
と
告
げ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
は
ど
こ
か
異
国
か
ら
も
っ
て
こ
ら
れ
た
メ
ロ
ン
⑧
だ
と
想
嫁
し
た
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
を
驚
か
せ
た
こ
と
は
、
こ
の
人
と
そ
の
周
囲
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
が
、
デ
カ
ル
ト
は
依
然
身
を
か
が
め
て
よ
ろ
め
い
て
い
る
の
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
両
足
で
し
っ
か
り
立
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
こ
で
目
覚
め
、
実
際
に
身
体
に
痛
み
を
感
じ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
が
自
分
を
誘
惑
し
よ
う
と
し
た
悪
霊
の
仕
業
で
は
な
い
か
と
思
い
、
そ
れ
か
ら
身
を
守
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
神
に
祈
り
を
捧
げ
た
。
こ
れ
が
第
一
の
夢
で
あ
る
。
　
そ
の
後
、
約
二
時
間
ほ
ど
、
こ
の
世
の
善
悪
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
再
び
寝
入
っ
た
。
す
る
と
す
ぐ
に
、
落
雷
の
轟
き
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
激
し
い
音
が
聞
え
、
恐
怖
の
余
り
目
が
覚
め
る
。
目
を
開
く
と
無
数
の
火
花
が
部
屋
中
に
拡
が
っ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
26
た
。　
デ
カ
ル
ト
は
、
雷
鳴
は
真
理
の
霊
の
合
図
、
彼
を
襲
っ
た
恐
怖
の
念
は
こ
れ
ま
で
の
生
活
で
犯
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
数
々
の
罪
に
対
す
る
良
心
の
呵
責
で
あ
る
と
解
釈
し
、
恐
怖
も
和
ら
ぎ
落
着
い
て
再
び
眠
り
に
つ
い
た
。
以
上
が
第
二
の
夢
で
あ
る
。
　
暫
く
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
第
三
の
夢
を
み
た
が
、
そ
れ
は
第
一
、
第
二
の
夢
の
よ
う
に
恐
し
い
と
こ
ろ
は
少
し
も
な
か
っ
た
。
　
机
の
上
に
本
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
開
い
て
み
る
と
辞
書
だ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
辞
書
が
自
分
に
と
っ
て
非
常
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
た
の
で
有
頂
点
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
別
の
一
冊
の
本
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
が
『
詩
人
集
成
』
G
o
鳶
§
㌧
o
ミ
自
ミ
ミ
と
い
う
詩
集
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
を
開
く
と
、
　
「
い
か
な
る
生
の
途
に
か
従
わ
ん
」
◎
§
匙
娯
葺
毬
鷺
9
S
o
、
§
ミ
リ
で
始
ま
る
詩
句
に
出
会
っ
た
。
そ
の
と
き
、
ひ
と
り
の
見
知
ら
ぬ
人
が
デ
カ
ル
ト
に
「
然
り
と
否
」
向
論
ミ
N
＜
§
で
始
ま
る
一
篇
の
詩
を
示
し
、
こ
れ
を
優
れ
た
詩
だ
と
砥
め
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
は
机
の
上
に
あ
る
詩
集
の
な
か
の
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
＞
g
8
三
器
の
『
田
園
詩
』
N
＆
§
合
の
一
篇
だ
と
言
っ
て
、
詩
集
を
め
く
り
始
め
た
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
箇
所
を
探
し
て
い
る
と
、
そ
の
人
が
そ
の
本
を
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
か
と
尋
ね
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
ど
う
し
て
手
に
入
れ
た
の
か
は
い
え
な
い
、
ま
た
ち
よ
っ
と
前
に
別
の
本
を
手
に
し
て
い
た
が
、
そ
の
本
は
消
え
て
し
ま
い
、
誰
が
そ
の
本
を
も
っ
て
き
た
の
か
、
誰
が
も
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
答
え
た
。
す
る
と
そ
の
本
が
再
び
机
の
端
に
現
わ
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
辞
書
が
最
初
に
見
た
と
き
の
よ
う
に
完
全
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
の
間
ず
っ
と
探
し
続
け
て
い
た
ア
ウ
ソ
ニ
ゥ
ス
の
詩
が
ど
う
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
人
に
、
伺
じ
詩
人
の
も
っ
と
美
し
い
「
い
か
な
る
生
の
途
に
か
従
わ
ん
」
で
始
ま
る
一
篇
を
知
っ
て
い
る
、
と
言
っ
た
。
そ
の
人
が
そ
れ
を
見
せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
の
で
、
デ
カ
ル
ト
は
探
し
始
め
た
が
、
そ
の
と
き
偶
々
銅
版
刷
り
の
小
さ
い
消
像
画
を
何
枚
か
見
つ
け
た
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
本
を
非
常
に
美
し
い
け
れ
ど
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
本
と
は
印
刷
が
違
う
と
思
っ
た
。
　
ち
よ
う
ど
そ
こ
で
、
本
と
そ
の
人
は
見
え
な
く
な
り
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
デ
カ
ル
ト
は
目
を
覚
ま
さ
な
か
っ
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
眠
っ
た
ま
ま
で
そ
れ
を
夢
だ
と
判
断
し
、
眠
り
か
ら
醒
め
る
前
に
こ
の
夢
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
辞
書
は
全
て
の
学
問
の
集
成
で
あ
り
、
詩
集
は
哲
学
と
智
慧
と
の
統
一
を
意
味
し
て
い
る
、
と
判
断
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
、
詩
人
た
ち
の
作
品
は
哲
学
者
の
書
物
に
見
出
さ
れ
る
章
句
に
比
べ
て
よ
り
意
味
深
い
、
よ
り
分
別
に
富
ん
だ
、
よ
り
巧
み
に
表
現
さ
れ
た
章
句
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
驚
く
べ
き
こ
と
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
⑨
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
奇
蹟
を
霊
感
の
神
聖
さ
と
想
像
の
力
に
帰
し
て
い
た
。
詩
人
の
想
像
力
こ
そ
、
哲
学
者
の
理
性
が
な
し
得
る
よ
り
も
遙
か
に
容
易
に
、
遙
か
に
多
く
の
輝
き
を
も
っ
て
、
全
て
の
人
々
の
精
神
の
な
か
に
あ
た
か
も
燧
石
の
な
か
に
火
花
が
あ
る
よ
う
に
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
夢
の
解
釈
を
続
け
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
い
か
な
る
生
の
途
に
か
従
わ
ん
」
で
始
ま
る
詩
篇
は
智
慧
に
ま
で
至
る
た
め
の
賢
者
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ラ
ル
の
教
え
、
あ
る
い
は
道
徳
を
意
味
す
る
と
判
断
し
た
。
こ
う
し
て
、
夢
を
解
釈
し
な
が
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
目
を
覚
ま
す
。
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以
上
が
デ
カ
ル
ト
の
三
つ
の
夢
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
目
覚
め
て
か
ら
改
め
て
夢
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
恐
怖
の
念
を
伴
な
っ
た
第
一
、
第
二
の
夢
は
、
人
間
の
前
で
は
と
も
か
く
、
神
の
前
で
は
汚
れ
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
自
分
の
過
去
に
つ
い
て
の
良
心
の
悔
悟
を
、
そ
し
て
第
三
の
夢
は
、
将
来
の
希
望
を
意
味
し
て
い
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
学
問
と
智
慧
と
の
綜
合
を
め
ざ
し
、
そ
れ
を
た
だ
ひ
と
り
で
切
開
い
て
行
こ
う
と
し
た
デ
カ
ル
ト
は
、
夢
の
な
か
で
、
真
理
の
霊
が
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
秘
庫
を
開
示
し
よ
う
と
し
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
進
む
ぺ
き
途
を
神
か
ら
保
証
さ
れ
た
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
デ
カ
ル
ト
が
生
き
た
十
七
世
紀
前
半
の
思
想
的
風
土
は
、
中
世
以
来
の
カ
ト
リ
シ
ス
ム
、
そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
に
端
を
発
し
、
と
り
わ
け
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
っ
て
深
く
刻
印
さ
れ
、
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
貫
く
ユ
マ
ニ
ス
ト
的
、
モ
ラ
リ
ス
ト
的
思
考
、
お
よ
び
近
代
的
な
数
学
的
自
然
学
と
い
う
三
つ
の
原
理
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
28
　
デ
カ
ル
ト
は
単
な
る
科
学
者
で
は
な
く
、
ユ
マ
ニ
ス
ト
、
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
、
智
慧
の
探
究
と
自
然
学
と
の
統
一
を
め
ざ
し
て
い
た
。
0
0
そ
れ
故
、
デ
カ
ル
ト
は
、
数
学
的
考
え
方
の
全
自
然
へ
の
適
用
－
機
械
論
的
自
然
観
の
形
成
に
赴
く
に
際
し
て
、
躊
躇
し
、
恐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
怖
の
念
、
「
濱
神
の
不
安
」
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
恐
怖
の
念
を
伴
っ
た
第
一
、
第
二
の
夢
は
、
単
に
過
去
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
不
安
、
将
来
に
つ
い
て
の
恐
怖
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
、
将
来
の
思
想
営
為
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
不
安
を
解
消
し
、
機
械
論
的
自
然
観
の
形
成
へ
の
巨
大
な
一
歩
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
H
ス
コ
ラ
的
な
神
と
人
間
と
の
結
び
つ
き
を
基
礎
と
す
る
自
然
観
か
ら
、
神
と
の
結
び
つ
き
を
断
ち
切
っ
た
近
代
的
な
幾
何
学
的
自
然
観
へ
の
画
期
的
転
換
ー
を
踏
み
出
す
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
た
の
が
第
三
の
夢
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
実
は
、
神
に
よ
っ
て
、
神
不
在
の
自
然
を
保
証
し
て
も
ら
っ
た
と
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
　
デ
カ
ル
ト
の
夢
、
神
秘
的
体
験
は
、
あ
く
ま
で
も
将
来
に
向
け
て
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
夢
の
「
雷
鳴
の
轟
き
」
、
す
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
わ
ち
「
真
理
の
霊
の
合
図
」
は
、
そ
の
恐
れ
を
取
り
除
き
、
今
後
の
デ
カ
ル
ト
の
生
の
歩
み
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
1
保
証
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
　
註
ω
　
b
賊
跨
。
ミ
ど
ト
。
。
場
H
£
》
・
日
け
．
≦
”
，
μ
ド
但
し
、
こ
の
時
期
の
デ
カ
ル
ト
の
足
跡
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
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こ
う
し
て
、
内
面
の
不
安
を
と
も
か
く
解
消
し
、
将
来
へ
の
希
望
を
抱
い
た
デ
カ
ル
ト
は
、
再
び
旅
に
出
る
べ
く
「
炉
部
屋
」
を
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ア
て
、
続
く
九
年
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
遍
歴
す
る
。
こ
の
間
の
デ
カ
ル
ト
を
追
跡
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
こ
の
放
ガ
ボ
ン
浪
者
の
不
安
に
、
そ
し
て
こ
の
度
は
外
的
な
不
安
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
　
デ
カ
ル
ト
は
、
彼
の
研
究
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
な
か
に
「
『
乳
母
の
宗
教
』
に
背
馳
す
る
惧
れ
の
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
る
所
以
の
も
の
を
看
て
取
っ
て
心
ひ
そ
か
に
不
安
を
感
じ
た
」
ω
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
る
ほ
ど
、
デ
カ
ル
ト
は
、
終
生
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
異
端
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
異
常
と
も
思
え
る
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
娘
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
グ
リ
し
ズ
コ
レ
フ
オ
ル
メ
ラ
ソ
シ
ー
ヌ
閃
冨
房
冒
P
目
①
ω
㎝
ー
ド
罐
O
の
洗
礼
を
オ
ラ
ン
ダ
は
デ
フ
ェ
ソ
テ
ル
】
）
①
〈
o
算
禽
の
改
革
教
会
で
受
け
さ
せ
、
数
年
後
に
は
、
パ
リ
の
サ
ン
ト
・
シ
ャ
ペ
ル
の
関
係
者
に
預
け
て
教
育
を
受
け
さ
せ
よ
う
、
と
計
画
し
た
②
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
か
な
り
便
宜
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
神
は
、
キ
リ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ク
ト
教
の
枠
か
ら
出
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
教
会
宗
派
の
神
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
の
生
と
思
想
営
為
の
根
源
に
あ
る
、
よ
り
深
く
内
面
的
な
、
倫
理
的
な
神
で
あ
っ
た
、
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
と
は
い
え
、
い
う
ま
で
も
な
く
デ
カ
ル
ト
が
現
実
に
生
き
た
社
会
は
、
崩
壊
の
き
ざ
し
を
み
せ
つ
つ
も
、
や
は
り
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
30
力
は
極
め
て
強
か
っ
た
。
内
面
的
な
不
安
を
、
と
も
か
く
も
、
一
六
一
九
年
十
一
月
十
日
の
神
秘
的
体
験
に
よ
っ
て
乗
越
え
得
た
デ
カ
ル
ト
は
、
「
乳
母
の
宗
教
」
に
惇
ら
な
い
と
い
う
格
率
を
た
て
、
で
き
る
限
り
社
会
か
ら
遠
ざ
か
り
、
「
良
く
隠
れ
て
生
き
た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
教
会
と
の
衝
突
の
不
安
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
　
と
り
わ
け
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
（
イ
エ
ズ
ス
会
）
と
の
関
係
で
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
不
安
を
、
解
消
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
和
ら
げ
て
く
れ
た
の
が
、
一
六
二
七
年
十
月
、
あ
る
い
は
十
一
月
の
、
オ
ラ
ト
ワ
ー
ル
会
の
ベ
リ
ュ
ル
枢
機
卿
国
Φ
旨
Φ
鎚
Φ
（
O
餌
巳
冒
巴
亀
①
）
し
U
o
昌
に
Φ
曽
H
α
誤
山
①
N
Φ
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
③
　
ペ
リ
ュ
ル
は
、
一
六
一
一
年
十
一
月
十
日
、
フ
ラ
ン
ス
に
オ
ラ
ト
ワ
ー
ル
会
を
創
立
し
、
ト
ミ
ス
ム
よ
り
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
説
を
と
り
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
指
導
者
サ
ン
・
シ
ラ
ン
6
0
髄
巨
－
O
鴇
餌
P
嵩
Q
。
H
山
窯
ω
に
深
い
影
響
を
与
え
た
宗
教
界
の
有
力
者
で
あ
る
。
ω
　
オ
ラ
ト
ワ
ー
ル
会
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
と
対
立
し
、
数
学
的
自
然
学
の
発
展
に
背
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
機
械
論
的
自
然
学
を
承
認
す
る
方
向
に
進
み
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
神
の
絶
対
的
自
由
を
主
張
し
た
。
ベ
リ
ュ
ル
の
弟
子
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
か
ら
オ
ラ
ト
ワ
！
ル
会
に
移
っ
た
ジ
ピ
ュ
O
亀
『
ロ
ヨ
。
○
一
ぼ
①
β
許
H
＄
H
山
①
㎝
O
は
、
デ
カ
ル
ト
と
後
年
ま
で
親
し
く
交
わ
り
、
「
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
お
い
て
、
〔
デ
カ
ル
ト
の
〕
『
省
察
』
ミ
Q
ミ
ミ
職
§
翁
§
㌧
薗
ミ
匙
、
ミ
N
象
愚
ミ
3
H
①
念
を
弁
護
し
た
り
（
し
な
か
っ
た
り
）
す
る
よ
う
に
な
る
」
。
⑤
神
の
自
由
の
問
題
に
関
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
ジ
ビ
ュ
と
同
意
見
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
⑥
　
さ
て
、
ベ
リ
ュ
ル
と
の
出
会
い
は
、
一
六
二
七
年
十
月
、
あ
る
い
は
十
一
月
の
あ
る
日
、
パ
リ
に
あ
っ
た
ロ
ー
マ
教
皇
特
派
使
節
バ
ー
グ
ノ
Ω
巳
盛
岳
ゆ
餌
σ
q
8
》
H
α
①
α
山
象
O
の
邸
で
、
シ
ャ
ン
ド
ゥ
ω
冨
霞
偶
①
O
げ
窪
匹
o
¢
×
な
る
人
物
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
ス
コ
ラ
哲
学
を
攻
撃
し
、
哲
学
の
革
新
を
説
い
た
会
合
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
た
ち
は
シ
ャ
ン
ド
ゥ
の
話
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
が
、
デ
カ
ル
ト
だ
け
は
余
り
感
心
し
た
様
子
も
な
い
の
で
、
ベ
リ
ユ
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
意
見
を
強
く
求
め
た
。
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
、
シ
ャ
ン
ド
ゥ
に
よ
る
哲
学
の
革
新
の
意
図
に
は
賛
成
し
な
が
ら
も
、
シ
ャ
ン
ド
ゥ
自
身
の
哲
学
が
、
そ
の
原
理
に
お
い
て
曖
昧
で
あ
り
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
は
古
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
真
実
ら
し
く
」
み
え
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
詳
細
に
論
じ
、
哲
学
に
お
い
て
、
よ
り
明
晰
で
確
実
な
原
理
を
樹
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
成
果
を
一
層
容
易
に
説
明
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
信
ず
る
、
と
述
べ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
発
言
に
万
座
の
人
々
は
感
嘆
し
、
そ
の
原
理
を
書
物
に
著
わ
し
、
広
く
公
衆
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
要
請
し
た
と
い
う
。
⑦
　
か
つ
て
、
…
…
ペ
リ
ュ
ル
枢
機
卿
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
神
父
ζ
碧
冒
竃
①
屋
2
5
ρ
嶺
Q
。
。
。
山
①
ミ
を
は
じ
め
、
並
居
る
高
名
な
碩
学
の
人
た
ち
と
交
し
た
談
話
の
な
か
で
…
…
私
は
、
正
し
く
推
理
す
る
術
が
余
り
学
識
の
な
い
人
々
の
精
神
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
私
の
原
理
が
、
学
者
た
ち
の
間
で
既
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
い
か
な
る
原
理
よ
り
も
、
い
か
に
よ
り
良
く
確
立
さ
れ
て
お
り
、
一
層
真
実
で
自
然
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
た
ち
に
認
め
さ
せ
ま
し
た
。
⑧
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デ
カ
ル
ト
の
話
に
、
と
く
に
強
い
感
銘
を
受
け
た
ベ
リ
ュ
ル
は
、
そ
れ
か
ら
数
日
後
、
デ
カ
ル
ト
を
招
い
て
、
長
時
間
、
デ
カ
ル
ト
と
話
合
っ
た
。
こ
の
会
見
で
、
デ
カ
ル
ト
は
自
己
の
哲
学
と
今
後
の
計
画
と
を
ペ
リ
ュ
ル
に
伝
え
た
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
ラ
ト
ワ
ー
ル
会
の
創
始
者
で
あ
る
ベ
リ
ュ
ル
は
、
目
的
論
的
自
然
観
を
斥
け
、
自
然
を
機
械
論
的
に
と
ら
え
、
神
と
人
間
の
み
が
自
由
な
存
在
で
あ
る
、
と
の
考
え
に
立
っ
て
い
た
の
で
、
デ
カ
ル
ト
の
計
画
を
良
く
理
解
し
得
た
の
で
あ
る
。
ベ
リ
ュ
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
神
が
他
の
人
々
に
は
授
け
な
か
っ
た
精
神
の
洞
察
力
を
デ
カ
ル
ト
に
与
え
給
う
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神
の
光
明
を
受
け
た
デ
カ
ル
ト
は
自
ら
の
才
能
の
使
用
に
つ
い
て
、
人
間
の
至
高
の
審
判
者
た
る
神
の
前
に
、
そ
の
報
告
を
す
る
良
心
上
の
義
務
が
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
神
は
デ
カ
ル
ト
の
仕
事
を
必
ず
や
祝
福
し
給
う
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
デ
カ
ル
ト
を
激
励
し
た
。
　
一
六
一
九
年
十
一
月
十
日
の
神
秘
的
体
験
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
思
想
営
為
に
対
す
る
確
信
と
神
の
保
証
と
を
得
た
デ
カ
ル
ト
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
に
対
抗
し
て
い
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
有
力
者
ベ
リ
ュ
ル
の
知
遇
を
得
る
に
至
り
、
自
己
の
立
場
に
対
す
る
社
会
的
、
現
実
的
32
保
証
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
内
面
的
な
、
そ
し
て
社
会
的
な
不
安
を
と
も
か
く
も
解
消
し
、
克
服
し
得
た
デ
カ
ル
ト
が
、
そ
の
生
涯
を
か
け
て
形
成
し
て
行
っ
た
哲
学
と
機
械
論
的
自
然
観
と
は
、
両
者
共
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
画
期
的
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
　
数
学
的
合
理
性
と
実
証
性
と
の
結
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
機
械
論
的
自
然
観
は
、
自
然
を
神
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
然
の
支
配
権
と
所
有
権
と
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
「
自
然
の
支
配
者
か
つ
所
有
者
」
と
な
っ
た
人
間
は
、
「
地
上
世
界
の
様
々
な
果
実
と
あ
ら
ゆ
る
便
宜
」
、
⑨
「
こ
の
世
の
第
一
の
善
で
あ
り
、
か
つ
他
の
あ
ら
ゆ
る
善
の
基
礎
た
る
〔
精
神
の
健
康
を
含
め
〕
健
康
の
保
持
」
o
◎
な
ど
、
つ
ま
り
コ
般
的
幸
福
」
ロ
n
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
自
然
を
「
延
長
（
た
て
、
横
、
長
さ
）
」
に
還
元
し
、
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
質
的
自
然
か
ら
脱
却
し
た
人
間
は
、
こ
こ
に
初
め
て
、
そ
の
精
神
の
自
由
と
主
体
性
と
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
宗
教
と
科
学
と
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
自
然
観
は
、
こ
う
し
て
、
近
代
を
切
り
開
く
思
想
に
な
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
と
は
異
な
り
、
⑬
機
械
論
的
自
然
観
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
自
由
な
主
体
的
個
人
の
原
理
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
、
政
治
、
経
済
、
宗
教
な
ど
の
各
分
野
で
、
そ
の
存
在
と
自
由
、
独
立
の
主
張
を
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
人
間
的
自
我
は
、
こ
こ
に
初
め
て
、
そ
の
思
想
的
原
理
を
見
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
、
宗
教
と
科
学
と
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
「
無
限
実
体
」
た
る
神
の
誠
実
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
と
科
学
と
の
対
立
に
暫
定
的
な
一
種
の
均
衡
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
機
械
論
的
自
然
観
に
よ
っ
て
神
か
ら
自
然
の
支
配
権
を
奪
っ
た
人
間
は
、
他
方
、
個
人
の
自
由
と
独
立
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
と
の
結
び
つ
き
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
神
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を
根
拠
づ
け
、
宇
宙
の
な
か
で
の
安
定
と
心
の
や
す
ら
ぎ
を
保
っ
て
き
た
人
間
の
前
か
ら
、
神
は
そ
の
姿
を
消
し
、
宇
宙
か
ら
立
去
っ
た
の
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
、
人
間
存
在
は
、
絶
え
ざ
る
不
安
と
動
揺
と
に
お
び
や
か
さ
れ
、
他
方
、
自
然
の
支
配
者
、
所
有
老
で
も
あ
る
と
い
う
不
確
実
な
矛
盾
的
存
在
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
近
代
の
本
質
的
な
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
無
限
の
宇
宙
の
永
遠
の
沈
黙
が
、
私
を
お
の
の
か
せ
る
。
⑬
＊
＊
＊
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し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
い
さ
さ
か
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
ベ
リ
ュ
ル
と
出
会
っ
た
の
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
ま
た
し
て
も
、
そ
し
て
今
度
は
決
定
的
に
フ
ラ
ン
ス
を
離
れ
、
一
六
二
九
年
、
オ
ラ
ソ
ダ
に
移
り
住
む
。
『
方
法
叙
説
』
の
公
刊
は
一
六
三
七
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
完
壁
な
オ
ラ
ン
ダ
隠
栖
1
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
住
所
さ
え
明
ら
か
に
せ
ず
、
引
越
し
を
繰
り
返
す
ー
の
二
十
年
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
友
人
た
ち
（
王
女
エ
リ
ザ
ベ
ト
を
含
め
）
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
界
と
無
縁
に
な
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
数
少
な
い
著
書
に
比
し
て
、
臓
大
な
数
の
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
書
簡
の
哲
学
者
と
も
呼
ぶ
べ
き
デ
カ
ル
ト
は
、
文
通
に
よ
っ
て
思
想
界
の
動
向
を
知
り
、
手
紙
の
な
か
に
自
己
の
真
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
デ
カ
ル
ト
の
連
絡
係
と
し
て
、
と
き
に
は
論
争
相
手
、
反
対
者
と
し
て
、
生
涯
デ
カ
ル
ト
と
の
交
友
を
続
け
た
メ
ル
セ
ソ
ヌ
神
父
の
存
在
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
形
成
に
際
し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
次
稿
で
は
、
デ
カ
ル
ト
と
メ
ル
セ
ン
ヌ
と
の
交
流
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。
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